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 本研究により、省庁所管の認証制度についての課題が発見できた。  
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第２章  企業認証制度の概況 
第１節 企業認証推進の社会的背景 
第１項 リーマン・ショックを背景にした ESG 投資への注目 
「リーマン・ショック」は、米国の大手証券会社「リーマン・ブラザーズ・ホールディ















 ESG とは、Environment（環境）・ Social（社会）・Governance（企業統治）の頭文字を
とったものであり、近年 S には持続可能性（Sustainability）の概念も込められている（水
尾,2018）。青木（2017）によると、ESG という用語が知られるようになったのは 2006 年４
月、国連が機関投資家に対し、ESG を投資プロセスに組み入れる責任投資原則（PRI : 














せた統合報告書やホームページなどで ESG 情報を公開するようになった。 
ESG 投資の源流には、社会的責任投資（Socially Responsible Investment : SRI）という
概念がある。国連は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium Development 
Goals : MDGs）の後継として、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : SDGs）
3を公表した。持続可能性を求めて企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility : CSR）
に対する関心が高まり、グローバリゼーション化などを背景に、CSR をよりよく果たす企
業を評価し投資することで当該企業を支援する動きとして社会的責任投資（Socially 
Responsible Investment : SRI）に注目が集まった。 
河口（2014）によると、最初の SRI は宗教上の倫理的動機から始まったといわれる。 
図２－１は SRI の発生から現在の ESG 投資に至る経緯を示している。 
 
図２－１ SRI の歴史的変遷 
 
（出所: 河口（2014）p.81 の図を基に筆者作成） 
 
 
3 2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2016










れた。こうして SRI が発展するための下地が形成された。 
1990 年代以降は環境問題の解決に向けた投資が増加した。また、企業の社会的責任（CSR）
という考え方の普及に伴って、CSR を基準に企業を評価する動きが広がり、一般投資家に




グローバル・コンパクト」（The United Nations Global Compact）4の 10 原則の中の、「人
権」、「労働」といった分野の提示が影響していると考えられる。 
世界の ESG 投資額の統計を集計している国際団体 GSIA5は 2019 年３月、ESG 投資の統
計報告書の 2018 年版「2018 Global Sustainable Investment Review」を発表したが、それ
によると世界全体でのESG投資割合は 33.4%を占めている。また、この報告で目立つのは、
日本の ESG 投資割合の急成長である。2014 年時にはアジア全体に包括されているためデ
ータはないが、前々回の 2012 年時には 0.2%だったものが、2016 年は 3.4%にまで増加。そ









いる。「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の 4 分野・10原則を軸に活動を展開。 






（出所:「2018 Global Sustainable Investment Review」を一部改変の上、筆者作成） 
グラフ２－２ 持続可能な投資資産の成長 地域別 2014-2018年 
 
（出所: 「2018 Global Sustainable Investment Review」を一部改変の上、筆者作成） 
報告書の中で日本については下記のような記述がある。 
 
日本では、持続可能な投資資産が 2016 年から 2018 年にかけて 4 倍になり、国内の専門






が行われた。2015 年の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）と 2016 年の企業年金連




上記の通り、背景には年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が 2015 年に PRI に署































第２項 日本の ESG 投資割合急増の一翼を担った CSR ブーム 
「2018 Global Sustainable Investment Review」にもあった通り、2012 年時には 0.2%だ














塚本・関（2012）によると、この CSR 経営元年である 2003 年には、リコーが CSR 専属
部署を創設したことを皮切りに、帝人・ボーダフォン6、ソニー、松下電器産業7、ユニ・チ
ャームなど、多くの日本企業が経営レベルで CSR を考えるようになってきた。 
しかし川村（2009）によると、CSR の概念自体は新しいものではないという。「日本では
経済同友会が 1956 年に CSR 決議を行って以来、50 年の歴史がある。1990 年代後半から日
本企業に「環境経営」が定着するなかで、2000 年以降に頻発する企業不祥事を契機に、再
び CSR への関心が高まったのである」（川村,2009）。つまり、それまでは日本における「企




































8 １人の女性が生涯に生む子供数の理論値を示す合計特殊出生率が 1989 年に 1.57 まで下がったことを指
す。丙午（ひのえうま）66 年の 1.58 を下回ったことが判明した。 
9
 関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等から構成される。 
10 2010 年６月 29 日には、リーマン・ショックによる経済情勢の悪化、労働基準法や育児・介護休業法等の













































































































ークホルダーへの PR が可能になるという、Win-Win の関係が成り立つのである。近年で





































12 商務・サービスグループ政策統括調整官 兼 内閣官房健康・医療戦略室次長 










てきている。公益財団法人日本生産性本部が入社後半年経過した 190 人を対象として 2017
年に実施した「2017 年度 新入社員 秋の意識調査」では、「子供が生まれたときには育児
休暇を取得したい」との問いに対し、男性の 79.5％が「そう思う」と回答した。質問をは
じめた 2011 年から、春秋通じて過去最高となったという（公益財団法人 日本生産性本
部,2017）。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表２－４ 総務省の認定制度表     表２－５ 環境省の認定制度 
       































































































































































































































次世代育成支援対策推進法は、平成 17 年（2005 年）４月１日から施行された法律であ
る。この法律に付随するものとして「くるみん」認定制度が平成 19 年（2007 年）４月よ
り開始された。この法律は当初平成 26 年度末（2015 年３月末）までの時限立法であった











14 「次世代育成支援に関する当面の取組方針－少子化対策推進関係閣僚会議決定（平成 15年３月 14 日）
－」（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/0314-1.html） 
15 企業が次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のこと。①計画期間 





平成 19 年（2007 年）４月から始まる認定申請に先立ち、認定マークを広く周知するた













                 



























































第２項 新・ダイバーシティ経営企業 100 選 
「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」は、経済産業省の所管制度である。 
 
１. 認定制度立ち上げ理由 
















図２－５ 新・ダイバーシティ経営企業 100 選 ロゴマーク 


















2017 年・2018 年はそれぞれ２社が選定されている。 
 






























＜ 100 選プライム ＞ 
① 応募要件 
「ダイバーシティ 2.0 行動 ガイドライン実践のための 7 つのアクション」を実践してい
ることなど３項目。 
 ② 評価のポイント 




新・ダイバーシティ経営企業 100 選はこれまで７回開催され、250 社が選定された。平
































門」はこれまで全体を通称「ホワイト 500」としてきたが、2020 年度からは上位 500 社に
関してのみ「ホワイト 500」として認定することとなった。 












































大規模法人部門（上位 500 社）   大規模法人部門      中小規模法人部門 















経産省によると 2019 年８月１日現在、2019 年度の認定法人として大規模法人部門（ホ
























 平成 24～26 年度まで、東証一部上場企業を対象に選定を行ってきた。その後、女性活躍
に取り組む企業の裾野が広がってきたことを受け、平成 27 年度より東証一部だけでなく、































の意欲をかき立てることを目的に 2018 年、選定枠の考え方を見直した。 
全体順位上位 15％程度以上のスコアの企業のうち、「なでしこ銘柄」として選定されな
かった企業を、業種枠に関わらず選定し、「準なでしこ」として選定することとした（図２
































①各業種のスコア 1 位企業（相対的に企業数が多い業種は 2 位企業まで） 

























































20 厚生労働省「平成 29 年度雇用均等基本調査」 
















































































１段階目     ２段階目      ３段階目 
（オレンジ色）  （朱色）     （マゼンタ） 
（出所：厚生労働省ホームページ） 
３. 認定基準 

















































・対象従業員が常時雇用する人の 25％以上（小規模事業者は 50%以上） 




③ テレワーク先駆者百選 総務大臣賞：特に優れた取組である 
・経営面での成果、ICT の利活用、地方創生の取組等を総合的に判断 
 
②と③のテレワーク先駆者 100 選以上の企業・団体にロゴマークを付与している。 
 
４. 認定企業数 





















































































































































































































































































































ス（resource-based view : RBV）の戦略（Barney, 1991），ブランド（Keller, 1998），知的資
産（Edvinsson and Marone, 1997 ; Marr et al., 2003 ; Andriessen, 2004），コーポレート・レ




























































































































































































































































この点について Morgeson ら（2013）は、「CSR 研究は、戦略（Siegel＆Vitaliano、2007
年）、財務（Edmans、2012 年）、コーポレート・ガバナンス（Brammer＆Pavelin、2013 年）
などのいくつかのマクロレベルの分野に根ざしている。したがって、CSR 研究の主な焦点



























































































































調査名       企業の認証取得についての意識調査  
方法        ① インターネットを利用したアンケート  
                  ② インタビュー 
期間        2019年12月2日～2019年12月4日  
調査対象       日本国内に居住し、従業員数501人以上の企業に勤務する、 
ホワイトカラー（デスクワーク中心）の正社員男女 
回答者数       416名  
性別           男性208名、女性208名  
年齢           20歳～59歳  
国内上場の有無   上場企業勤務 208名、非上場企業勤務 208名 






















割付け       回答対象者の基本要件は、下記 a.～c.の 3 項目で指定した。 




この他、d.～f.の 3 項目については、それぞれが等しい人数に 
調整されるよう調査会社に指定した。 
d. 上場の有無（日本国内における上場企業25・非上場企業） 







































































































































































































































好意」が 1.108、Ｑ６の「部下活気」が 1.087の順に、上位３項目が並んだ。 
 
番号 四字質問 質問項目 平均値 標準偏差
Q１ 貢献意欲 会社やチームのために貢献したい。 3.61 1.009
Q２ 期待理解 自分に期待されていることを理解している。 3.43 1.020
Q３ 価値合致 チームメンバーと価値観が合う。 3.18 0.926
Q４ 長所発揮 職場で強みを発揮する機会がある。 3.24 1.033
Q５ 同僚手助 同僚が私をサポートしてくれる。 3.38 1.032
Q６ 部下活気 リーダーは部下をやる気にさせている。 3.00 1.087
Q７ 仕事承認 良い仕事をすれば認めてもらえる。 3.35 1.079
Q８ 多様大切 会社はダイバーシティ（多様性）を大切にしている。 3.10 1.058
Q９ 会社好意 自分の会社が好きである。 3.04 1.108
Q10 期待応答 会社は自分の期待にこたえてくれる。 2.76 1.010
Q11 会社連帯 会社との間に絆を感じる。 2.66 1.070



























Q９ 自分の会社が好きである。 0.883 -0.031
Q11 会社との間に絆を感じる。 0.868 -0.062
Q10 会社は自分の期待にこたえてくれる。 0.771 0.063
Q12 この会社で働いていることを、胸を張って人に言える。 0.742 -0.024
Q７ 良い仕事をすれば認めてもらえる。 0.550 0.218
Q８ 会社はダイバーシティ（多様性）を大切にしている。 0.487 0.125
Q２ 自分に期待されていることを理解している。 -0.168 0.808
Q４ 職場で強みを発揮する機会がある。 0.031 0.657
Q３ チームメンバーと価値観が合う。 0.147 0.582
Q１ 会社やチームのために貢献したい。 0.149 0.544
Q６ リーダーは部下をやる気にさせている。 0.252 0.467











表４－８ 全体構造 ２因子の相関 
 
（出所：「企業の認証取得についての意識調査」の結果に基づき、筆者作成） 



























第３項 「従業員エンゲージメント」の属性別 t 検定 
回答者 416 名を「男女」「年齢層」「上場の有無」という属性に分け、質問項目別の平均
値を算出し、差の検定を実施した。 



















































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
Q.4 長所発揮 3.38 3.10 0.28 2.775 .006 *
Q.10 期待応答 2.87 2.66 0.21 2.096 .037 *
Q.2 期待理解 3.52 3.33 0.19 1.832 .067 ―
Q.6 部下活気 3.08 2.91 0.17 1.628 .104 ―
Q.8 多様大切 3.17 3.04 0.13 1.252 .211 ―
Q.5 同僚手助 3.32 3.44 -0.12 -1.188 .236 ―
Q.12 会社自慢 3.01 3.12 -0.11 -0.987 .324 ―
Q.3 価値合致 3.22 3.15 0.07 0.741 .459 ―
Q.1 貢献意欲 3.64 3.58 0.06 0.67 .497 ―
Q.9 会社好意 3.07 3.00 0.07 0.619 .536 ―
Q.7 仕事承認 3.38 3.33 0.05 0.409 .683 ―






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
Q.10 期待応答 2.84 2.69 0.15 1.507 .133 ―
Q.7 仕事承認 3.43 3.27 0.16 1.502 .134 ―
Q.9 会社好意 2.97 3.11 -0.13 -1.240 .216 ―
Q.12 会社自慢 3.00 3.13 -0.13 -1.160 .247 ―
Q.1 貢献意欲 3.57 3.65 -0.09 -0.874 .383 ―
Q.5 同僚手助 3.42 3.34 0.08 0.807 .420 ―
Q.4 長所発揮 3.20 3.27 -0.08 -0.759 .448 ―
Q.3 価値合致 3.15 3.21 -0.06 -0.635 .526 ―
Q.2 期待理解 3.40 3.46 -0.06 -0.576 .565 ―
Q.11 会社連帯 2.69 2.63 0.06 0.550 .583 ―
Q.6 部下活気 3.01 2.98 0.03 0.270 .787 ―














質問 12 項目のうち、上場の有無における差の検定で有意差が認められた質問項目は 5
項目（Ｑ12: 会社自慢、Ｑ1: 貢献意欲、Ｑ10: 期待応答、Ｑ8: 多様大切、Ｑ9: 会社好意）
であった。 












a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
Q.12 会社自慢 3.21 2.92 0.29 2.550 .011 *
Q.1 貢献意欲 3.72 3.50 0.22 2.245 .025 *
Q.10 期待応答 2.87 2.65 0.22 2.194 .029 *
Q.8 多様大切 3.21 3.00 0.21 2.094 .037 *
Q.9 会社好意 3.15 2.93 0.22 2.043 .042 *
Q.7 仕事承認 3.45 3.26 0.19 1.777 .076 ―
Q.6 部下活気 3.08 2.91 0.17 1.537 .125 ―
Q.4 長所発揮 3.31 3.16 0.15 1.521 .129 ―
Q.11 会社連帯 2.73 2.60 0.13 1.284 .200 ―
Q.3 価値合致 3.24 3.13 0.11 1.271 .204 ―
Q.5 同僚手助 3.44 3.32 0.12 1.188 .236 ―


























みん」、「健康経営優良法人」、「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」であった。 
「ロゴは見たことがあるが名前は知らない」と答えた割合の多い上位３認証は、「くるみ


















































































第２項 「企業認証認知度」の属性間 t 検定 
回答者 416 名を「男女」「年齢層」「上場の有無」「従業員エンゲージメントスコアの高
低」という属性に分け、企業認証別認知度の平均値を算出し、差の検定を実施した。 
「年齢層」については、第３節 第３項でも記載した通り、「低年齢層」は 20～39 歳、「高




















































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
くるみん 2.28 2.54 -0.26 -1.596 .006 *
健康経営優良法人 1.75 1.44 0.32 2.689 .007 *
イクメン企業アワード 1.48 1.33 0.15 1.531 .127 ―
テレワーク先駆者百選 1.38 1.26 0.12 1.293 .197 ―
なでしこ銘柄 1.41 1.35 0.06 0.597 .551 ―
えるぼし 1.51 1.44 0.07 0.594 .553 ―































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
くるみん 2.76 2.06 0.71 4.349 .000 **
なでしこ銘柄 1.51 1.25 0.27 2.813 .005 **
健康経営優良法人 1.76 1.43 0.33 2.772 .006 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 1.67 1.40 0.26 2.343 .020 *
えるぼし 1.58 1.37 0.21 1.873 .062 ―
イクメン企業アワード 1.49 1.32 0.17 1.730 .084 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
新・ダイバーシティ経営企業100選 1.68 1.39 0.28 2.516 .012 *
えるぼし 1.59 1.37 0.22 1.959 .051 ―
くるみん 2.56 2.26 0.30 1.830 .068 ―
健康経営優良法人 1.70 1.50 0.20 1.702 .089 ―
なでしこ銘柄 1.46 1.30 0.16 1.698 .090 ―
イクメン企業アワード 1.45 1.37 0.08 0.838 .403 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
新・ダイバーシティ経営企業100選 1.73 1.33 0.41 3.692 .000 **
なでしこ銘柄 1.52 1.23 0.30 3.173 .002 **
イクメン企業アワード 1.55 1.26 0.29 3.067 .002 **
えるぼし 1.64 1.30 0.34 3.066 .002 **
テレワーク先駆者百選 1.44 1.18 0.26 3.043 .003 **
健康経営優良法人 1.72 1.46 0.26 2.231 .026 *

































































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
健康経営優良法人 3.62 3.98 -0.37 -3.686 .000 **
なでしこ銘柄 3.41 3.76 -0.35 -3.358 .001 **
えるぼし 3.58 3.91 -0.33 -3.052 .002 **
くるみん 3.77 4.03 -0.26 -2.718 .007 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.59 3.81 -0.23 -2.471 .014 *
イクメン企業アワード 3.48 3.71 -0.23 -2.183 .030 *






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
えるぼし 3.88 3.61 0.28 2.596 .010 **
イクメン企業アワード 3.73 3.46 0.27 2.553 .011 *
くるみん 3.98 3.82 0.16 1.702 .089 ―
なでしこ銘柄 3.65 3.51 0.14 1.319 .188 ―
テレワーク先駆者百選 3.54 3.42 0.13 1.104 .270 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.68 3.72 -0.03 -0.365 .715 ―






























a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.82 3.58 0.25 2.684 .008 **
なでしこ銘柄 3.72 3.45 0.27 2.608 .009 **
テレワーク先駆者百選 3.63 3.34 0.29 2.563 .011 *
健康経営優良法人 3.89 3.71 0.18 1.821 .069 ―
イクメン企業アワード 3.84 3.65 0.18 1.693 .091 ―
えるぼし 3.66 3.52 0.14 1.360 .175 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.81 3.34 0.47 4.517 .000 **
健康経営優良法人 3.98 3.60 0.38 3.819 .000 **
えるぼし 3.89 3.59 0.31 2.864 .004 **
くるみん 4.02 3.77 0.25 2.586 .010 **
テレワーク先駆者百選 3.60 3.36 0.24 2.146 .032 *
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.79 3.60 0.19 2.090 .037 *
































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
健康経営優良法人 3.20 3.38 -0.18 -1.680 .094 ―
なでしこ銘柄 2.99 3.15 -0.16 -1.580 .115 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.09 3.21 -0.12 -1.216 .225 ―
くるみん 3.12 3.20 -0.08 -0.820 .413 ―
イクメン企業アワード 3.12 3.19 -0.07 -0.629 .530 ―
テレワーク先駆者百選 3.05 3.04 0.01 0.088 .930 ―






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
イクメン企業アワード 3.25 3.06 0.20 1.724 .085 ―
くるみん 3.23 3.10 0.13 1.304 .193 ―
えるぼし 3.24 3.10 0.14 1.282 .200 ―
なでしこ銘柄 3.13 3.01 0.13 1.206 .228 ―
健康経営優良法人 3.32 3.26 0.06 0.589 .556 ―
テレワーク先駆者百選 3.03 3.06 -0.03 -0.265 .791 ―






























a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.24 3.06 0.18 1.804 .072 ―
くるみん 3.21 3.12 0.09 0.917 .360 ―
なでしこ銘柄 3.11 3.03 0.08 0.742 .459 ―
テレワーク先駆者百選 3.08 3.01 0.07 0.619 .536 ―
えるぼし 3.18 3.16 0.01 0.132 .895 ―
イクメン企業アワード 3.16 3.03 0.13 0.126 .900 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.31 2.81 0.50 5.005 .000 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.36 2.92 0.45 4.617 .000 **
くるみん 3.37 2.94 0.43 4.363 .000 **
えるぼし 3.36 2.97 0.40 3.693 .000 **
テレワーク先駆者百選 3.21 2.88 0.33 3.099 .002 **
健康経営優良法人 3.44 3.13 0.31 2.945 .003 **
































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.03 3.57 -0.54 -4.924 .000 **
イクメン企業アワード 3.14 3.63 -0.48 -4.170 .000 **
えるぼし 3.24 3.63 -0.39 -3.553 .000 **
くるみん 3.55 3.88 -0.33 -3.135 .002 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.34 3.66 -0.32 -2.956 .003 **
健康経営優良法人 3.40 3.72 -0.32 -2.955 .003 **






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.38 3.22 0.15 1.370 .171 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.46 3.54 -0.08 -0.743 .458 ―
くるみん 3.69 3.74 -0.05 -0.456 .649 ―
テレワーク先駆者百選 3.24 3.29 -0.05 -0.415 .678 ―
健康経営優良法人 3.57 3.55 0.02 0.218 .827 ―
イクメン企業アワード 3.39 3.38 0.02 0.163 .870 ―






























a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.40 3.20 0.20 1.802 .072 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.56 3.45 0.11 1.005 .315 ―
テレワーク先駆者百選 3.32 3.21 0.12 0.998 .319 ―
くるみん 3.67 3.75 -0.08 -0.729 .466 ―
えるぼし 3.48 3.40 0.08 0.683 .495 ―
イクメン企業アワード 3.41 3.36 0.05 0.409 .683 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.55 3.03 0.53 4.799 .000 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.69 3.31 0.38 3.501 .001 **
くるみん 3.87 3.55 0.32 3.046 .002 **
テレワーク先駆者百選 3.42 3.10 0.33 2.844 .005 **
健康経営優良法人 3.71 3.40 0.31 2.824 .005 **
イクメン企業アワード 3.53 3.23 0.31 2.632 .009 **
































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 2.88 3.24 -0.36 -3.339 .001 **
イクメン企業アワード 2.96 3.27 -0.32 -2.882 .004 **
健康経営優良法人 3.12 3.35 -0.23 -2.031 .043 *
えるぼし 3.06 3.28 -0.22 -1.996 .047 *
くるみん 3.34 3.50 -0.15 -1.494 .136 ―
テレワーク先駆者百選 2.91 3.07 -0.16 -1.455 .146 ―






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.13 3.32 -0.20 -1.851 .065 ―
健康経営優良法人 3.17 3.30 -0.13 -1.163 .246 ―
くるみん 3.37 3.47 -0.11 -1.025 .306 ―
なでしこ銘柄 3.03 3.09 -0.06 -0.571 .568 ―
イクメン企業アワード 3.14 3.09 0.06 0.519 .604 ―
テレワーク先駆者百選 2.98 3.00 -0.03 -0.256 .798 ―






























a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.14 2.98 0.17 1.542 .124 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.29 3.16 0.13 1.216 .225 ―
テレワーク先駆者百選 3.05 2.93 0.12 1.026 .306 ―
イクメン企業アワード 3.14 3.09 0.06 0.519 .604 ―
えるぼし 3.20 3.14 0.06 0.518 .604 ―
健康経営優良法人 3.25 3.22 0.03 0.301 .764 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.24 2.87 0.38 3.481 .001 **
くるみん 3.59 3.24 0.35 3.464 .001 **
えるぼし 3.34 3.00 0.34 3.115 .002 **
テレワーク先駆者百選 3.15 2.82 0.33 2.942 .003 **
健康経営優良法人 3.38 3.08 0.30 2.747 .006 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.36 3.08 0.28 2.605 .009 **
































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 2.75 2.98 -0.23 -2.089 .037 *
健康経営優良法人 3.02 3.12 -0.10 -0.937 .349 ―
テレワーク先駆者百選 2.87 2.80 0.07 0.621 .535 ―
イクメン企業アワード 2.91 2.97 -0.06 -0.535 .593 ―
くるみん 3.08 3.13 -0.05 -0.452 .652 ―
えるぼし 2.99 2.94 0.05 0.445 .657 ―






























a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
えるぼし 2.93 3.00 -0.07 -0.623 .534 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 2.99 3.03 -0.04 -0.407 .684 ―
くるみん 3.09 3.13 -0.04 -0.362 .718 ―
イクメン企業アワード 2.93 2.96 -0.03 -0.268 .789 ―
テレワーク先駆者百選 2.85 2.82 0.03 0.266 .790 ―
なでしこ銘柄 2.88 2.85 0.02 0.221 .825 ―






























a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
なでしこ銘柄 2.95 2.77 0.18 1.641 .102 ―
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.08 2.93 0.15 1.405 .161 ―
テレワーク先駆者百選 2.90 2.77 0.13 1.243 .215 ―
くるみん 3.16 3.05 0.12 1.086 .278 ―
えるぼし 2.99 2.89 0.10 0.893 .373 ―
健康経営優良法人 3.10 3.04 0.06 0.580 .562 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
なでしこ銘柄 3.08 2.63 0.45 4.210 .000 **
テレワーク先駆者百選 3.05 2.61 0.44 4.099 .000 **
健康経営優良法人 3.24 2.89 0.36 3.340 .001 **
くるみん 3.27 2.93 0.34 3.219 .001 **
新・ダイバーシティ経営企業100選 3.17 2.84 0.33 3.154 .002 **
えるぼし 3.12 2.80 0.32 2.996 .003 **


































































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.55 3.88 -0.33 -3.135 .002 **
制度作りや研修 3.77 4.03 -0.26 -2.718 .007 **
社外への周知 3.34 3.50 -0.15 -1.494 .136 ―
認証取得そのもの 3.12 3.20 -0.08 -0.820 .413 ―
































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.98 3.82 0.16 1.702 .089 ―
認証取得そのもの 3.23 3.10 0.13 1.304 .193 ―
社外への周知 3.37 3.47 -0.11 -1.025 .306 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.69 3.74 -0.05 -0.456 .649 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
認証名・マークを名刺に掲載 3.16 3.05 0.12 1.086 .278 ―
認証取得そのもの 3.21 3.12 0.09 0.917 .360 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.67 3.75 -0.08 -0.729 .466 ―
制度作りや研修 3.93 3.87 0.06 0.599 .550 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証取得そのもの 3.37 2.94 0.43 4.363 .000 **
社外への周知 3.59 3.24 0.35 3.464 .001 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.87 3.55 0.32 3.046 .002 **
認証名・マークを名刺に掲載 3.27 2.93 0.34 3.219 .001 **

























「新・ダイバーシティ経営企業 100 選取得に伴う企業施策重要度」全体では、1.048 であ
った。施策別では、「認証取得時の経営トップからの説明」が 1.122 と最も大きかった。次





































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.34 3.66 -0.32 -2.956 .003 **
制度作りや研修 3.59 3.81 -0.23 -2.471 .014 *
社外への周知 3.15 3.30 -0.15 -1.397 .163 ―
認証取得そのもの 3.09 3.21 -0.12 -1.216 .225 ―































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
社外への周知 3.13 3.32 -0.20 -1.851 .065 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.46 3.54 -0.08 -0.743 .458 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.99 3.03 -0.04 -0.407 .684 ―
制度作りや研修 3.68 3.72 -0.03 -0.365 .715 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.82 3.58 0.25 2.684 .008 **
認証取得そのもの 3.24 3.06 0.18 1.804 .072 ―
認証名・マークを名刺に掲載 3.08 2.93 0.15 1.405 .161 ―
社外への周知 3.29 3.16 0.13 1.216 .225 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証取得そのもの 3.36 2.92 0.45 4.617 .000 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.69 3.31 0.38 3.501 .001 **
認証名・マークを名刺に掲載 3.17 2.84 0.33 3.154 .002 **
社外への周知 3.36 3.08 0.28 2.605 .010 **

































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.62 3.98 -0.37 -3.686 .000 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.40 3.72 -0.32 -2.955 .003 **
社外への周知 3.12 3.35 -0.23 -2.031 .043 *
認証取得そのもの 3.20 3.38 -0.18 -1.680 .094 ―
































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
社外への周知 3.17 3.30 -0.13 -1.163 .246 ―
認証取得そのもの 3.32 3.26 0.06 0.589 .556 ―
制度作りや研修 3.81 3.78 0.03 0.286 .775 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.57 3.55 0.02 0.218 .827 ―































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.89 3.71 0.18 1.821 .069 ―
認証名・マークを名刺に掲載 3.10 3.04 0.06 0.580 .562 ―
社外への周知 3.25 3.22 0.03 0.301 .764 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.55 3.57 -0.02 -0.218 .827 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
制度作りや研修 3.98 3.60 0.38 3.819 .000 **
認証名・マークを名刺に掲載 3.24 2.89 0.36 3.340 .001 **
認証取得そのもの 3.44 3.13 0.31 2.945 .003 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.71 3.40 0.31 2.824 .005 **

































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.03 3.57 -0.54 -4.924 .000 **
制度作りや研修 3.41 3.76 -0.35 -3.358 .001 **
社外への周知 2.88 3.24 -0.36 -3.339 .001 **
認証名・マークを名刺に掲載 2.75 2.98 -0.23 -2.089 .037 *































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.38 3.22 0.15 1.370 .171 ―
制度作りや研修 3.65 3.51 0.14 1.319 .188 ―
認証取得そのもの 3.13 3.01 0.13 1.206 .228 ―
社外への周知 3.03 3.09 -0.06 -0.571 .568 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.72 3.45 0.27 2.608 .009 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.40 3.20 0.20 1.802 .072 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.95 2.77 0.18 1.641 .102 ―
社外への周知 3.14 2.98 0.17 1.542 .124 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証取得そのもの 3.31 2.81 0.50 5.005 .000 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.55 3.03 0.53 4.799 .000 **
制度作りや研修 3.81 3.34 0.47 4.517 .000 **
認証名・マークを名刺に掲載 3.08 2.63 0.45 4.210 .000 **

































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.14 3.63 -0.48 -4.170 .000 **
社外への周知 2.96 3.27 -0.32 -2.882 .004 **
制度作りや研修 3.48 3.71 -0.23 -2.183 .030 *
認証取得そのもの 3.12 3.19 -0.07 -0.629 .530 ―
































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.73 3.46 0.27 2.553 .011 *
認証取得そのもの 3.25 3.06 0.20 1.724 .085 ―
社外への周知 3.14 3.09 0.06 0.519 .604 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.93 2.96 -0.03 -0.268 .789 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.66 3.52 0.14 1.360 .175 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.99 2.89 0.10 0.893 .373 ―
社外への周知 3.14 3.09 0.06 0.519 .604 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.41 3.36 0.05 0.409 .683 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.53 3.23 0.31 2.632 .009 **
認証取得そのもの 3.30 3.01 0.29 2.557 .011 *
認証名・マークを名刺に掲載 3.05 2.83 0.23 2.105 .036 *
制度作りや研修 3.69 3.49 0.20 1.934 .054 ―


























の経営トップからの説明」が 1.147 と最も大きかった。次いで、「社外への周知」が 1.134、





































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.24 3.63 -0.39 -3.553 .000 **
制度作りや研修 3.58 3.91 -0.33 -3.052 .002 **
社外への周知 3.06 3.28 -0.22 -1.996 .047 *
認証名・マークを名刺に掲載 2.99 2.94 0.05 0.445 .657 ―
































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.88 3.61 0.28 2.596 .010 *
認証取得そのもの 3.24 3.10 0.14 1.282 .200 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.93 3.00 -0.07 -0.623 .534 ―
社外への周知 3.16 3.18 -0.02 -0.173 .863 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.84 3.65 0.18 1.693 .091 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.48 3.40 0.08 0.683 .495 ―
社外への周知 3.20 3.14 0.06 0.518 .604 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.99 2.94 0.05 0.445 .657 ―
































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証取得そのもの 3.36 2.97 0.40 3.693 .000 **
社外への周知 3.34 3.00 0.34 3.115 .002 **
認証名・マークを名刺に掲載 3.12 2.80 0.32 2.996 .003 **
制度作りや研修 3.89 3.59 0.31 2.864 .004 **

































































a.男性 b.女性 a-b t値 p値
認証取得時の経営トップからの説明 3.16 3.37 -0.21 -1.835 .067 ―
社外への周知 2.91 3.07 -0.16 -1.455 .146 ―
制度作りや研修 3.44 3.52 -0.08 -0.679 .498 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.87 2.80 0.07 0.621 .535 ―
































a.低年齢層 b.高年齢層 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.54 3.42 0.13 1.104 .270 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.24 3.29 -0.05 -0.415 .678 ―
認証名・マークを名刺に掲載 2.85 2.82 0.03 0.266 .790 ―
認証取得そのもの 3.03 3.06 -0.03 -0.265 .791 ―
































a.上場 b.非上場 a-b t値 p値
制度作りや研修 3.63 3.34 0.29 2.563 .011 *
認証名・マークを名刺に掲載 2.90 2.77 0.13 1.243 .215 ―
社外への周知 3.05 2.93 0.12 1.026 .306 ―
認証取得時の経営トップからの説明 3.32 3.21 0.12 0.998 .319 ―































a.高スコア b.低スコア a-b t値 p値
認証名・マークを名刺に掲載 3.05 2.61 0.44 4.099 .000 **
認証取得そのもの 3.21 2.88 0.33 3.099 .002 **
社外への周知 3.15 2.82 0.33 2.942 .003 **
認証取得時の経営トップからの説明 3.42 3.10 0.33 2.844 .005 **




















  １. 外資系製薬会社 人事担当者 
  ２. 公共インフラ会社 人事担当者 


















１. 外資系製薬会社 人事担当者 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
































































２. 公共インフラ会社 人事担当者 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 






──── 2.その認証取得に向けて動いた部署は、取得が KPI として設定されたか 
























３. 物流・金融事業を子会社に持つ親会社 人事担当者 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
































































１. 外資系製薬会社 採用担当者 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 






































けると、MR の 7 割が女性という国もあるため、学べることはあると思う。 
 
────６. 御社で現在取得している企業認証の有無 































１. 会計検査院 職員 
２. 厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 「くるみん」担当職員 























１. 会計検査院 職員 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 































２. 厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 「くるみん」担当職員 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 































３. 経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室 「なでしこ銘柄」 担当職員 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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